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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“Orang Cerdas selalu berusaha mewujudkan pemikirannya, sedangkan 
orang Bodoh larut dalam pemikirannya tanpa sempat untuk 
mewujudkannya”. 
(Bahril Hidayat) 
“Keikhlasan dan niat yang murni dan bersih dapat mengantar orang ke 
tingkat yang tinggi, tingkat hamba – hamba Allah yang saleh”. 
(Sayid Sabiq) 
“Memahami tidaklah cukup; kita harus mengaplikasikannya. Berharap 
tidaklah cukup; kita harus mewujudkannya"  
(Leonardo da Vinci) 









“Kedua orang tuaku”  
yang selalu menyelipkan namaku disetiap do’anya, terimakasih atas 
kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan yang tiada henti. 
“Sahabat-sahabat terbaikku”  
yang selalu berjuang mewujudkan mimpi bersama. Terimakasih 
untuk canda tawa yang menghiasi hidupku, yang selalu hadir dalam 
kebahagiaan dan kesedihanku, semoga kebersamaan ini menjadi 
kisah abadi yang tak lekang oleh waktu. 
 “Teman-teman kos GAMAR 13” 
yang telah menjadi keluarga baruku, terimakasih atas kenangan dan 
keceriaanya. 












Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
 Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peningkatan Kemandirian 
Belajar Dalam Pembelajaran Matematika Melalui Metode College Ball” sebagai 
salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima 
kasih kepada:  
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum, selaku Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi 
ini dengan baik. 
3. Bapak Masduki, S. Si., M. Si, selaku pembimbing atas kesabaran dalam 
membantu dan membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini 
dengan baik. 
4. Bapak Darsono, S. Pd., M. Pd, selaku Kepala SMP Negeri 1 Wonopringgo 
sekaligus guru matematika yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk 
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mengadakan penelitian dan memberikan arahan dengan sabar dan bijak 
selama penulis mengadakan penelitian.  
5. Bapak, Ibu tercinta dan adik–adikku tersayang, atas semua semangat, do’a, 
kepercayaan dan kesabaran dalam mendampingi disetiap jalanku. 
6. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.  
 Kepada beliau yang tersebut di atas, sekali lagi penulis banyak 
mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya, semoga Allah SWT membalas 
amal dan budi baik bapak dan ibu serta rekan-rekan sekalian.  
 Harapan penulis semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis 
maupun pembaca semuanya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan 
peningkatan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui 
metode pembelajaran College Ball. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah 
PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas 
VIII.6 SMP Negeri 1 Wonopringgo, Kab. Pekalongan yang berjumlah 36 siswa. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, catatan lapangan 
dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif 
dengan model alur. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 1) Kemandirian 
siswa dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebelum dilakukan 
tindakan 22,22% dan di akhir tindakan mencapai 72,22%, 2) Kemandirian siswa 
dalam mengatasi masalah sebelum dilakukan tindakan 16,67% dan di akhir 
tindakan mencapai 52,78%, 3) Siswa percaya pada diri sendiri sebelum dilakukan 
tindakan 8,33% dan di akhir tindakan mencapai 47,22%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa metode Pembelajaran College Ball dalam pembelajaran 
matematika dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika. 
 
Kata kunci : Kemandirian Belajar, Pembelajaran Matematika, Metode College 
Ball 
 
